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Guido Becke, PD Dr., Forschungsleiter am Institut Arbeit und Wirtschaft 
der Universität Bremen.
Peter Bleses, Dr., Abteilungsleiter am Institut Arbeit und Wirtschaft der 
Universität Bremen.
Monika Bobbert, Dr. theol., Professorin für Moraltheologie an der Katho-
lisch- Theolo gischen Fakultät der Westfä lischen Wilhelms- Universität 
Münster.
Hans- Ulrich Dallmann, Dr. theol., Professor für Theologie und Ethik am 
Fachbereich Sozia l- und Gesundheitswesen der Hochschule Ludwigs-
hafen am Rhein.
Bernhard Emunds, Dr. rer. pol., Professor für Christ liche Gesellschafts ethik 
und Leiter des Nell- Breuning- Instituts für Wirtschafts- und Gesellschafts-
ethik der Philosophisch- Theolo gischen Hochschule Sankt Georgen/ 
Frankfurt am Main.
Luisa Fischer, M. A., Wissenschaft liche Assistentin in der Abteilung für 
Christ liche Anthropologie und Sozia lethik an der Katho lisch- Theolo-
gischen Fakultät der Johannes Gutenberg- Universität Mainz.
Markus Giesbers, Dipl.-Theol., Dipl. Soz.-Päd., Leiter des Seniorenheims 
St. Magnus- Haus Everswinkel und Lehrbeauftragter am Fachbereich 
Sozia lwesen der Fachhochschule Münster, Projekt Sozia le Arbeit mit 
älteren Menschen.
Hermann- Josef Große Kracht, Dr. phil., theol. habil., außerplanmäßiger 
Professor am Institut für Theologie und Sozia lethik (iths) der Techni-
schen Universität Darmstadt.
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Jonas Hagedorn, Dipl.-Theol., wissenschaft licher Mitarbeiter am Insti-
tut für Theologie und Sozia lethik (iths) der Technischen  Universität 
Darmstadt und am Nell- Breuning- Institut für Wirtschafts- und Gesell-
schaftsethik der Philosophisch- Theolo gischen Hochschule St. Georgen/ 
Frankfurt am Main.
Marianne Heimbach- Steins, Dr. theol., Professorin für Christliche Sozial-
ethik, Direktorin des Instituts für Christ liche Sozia lwissenschaften an 
der Katho lisch- Theolo gischen Fakultät der Westfä lischen Wilhelms- 
Universität Münster.
Christian Henkel, Wissenschaft licher Assistent am Lehrstuhl für Dog-
matik, Dogmengeschichte und Ökumenische Theologie an der Katho-
lisch- Theolo gischen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen.
Thomas Klie, Dr. jur., Professor für Rechts- und Verwaltungswissenschaf-
ten sowie Gerontologie am Fachbereich Pädagogik und Supervision der 
Evange lischen Hochschule Freiburg.
Felix Krause, Dr. phil., gegenwärtig im Schuldienst in Gronau, von 2013 
bis 2015 wissenschaft licher Mitarbeiter im Institut für Christ liche Sozia l - 
wissenschaften an der Katho lisch- Theolo gischen Fakultät der Westfä-
lischen Wilhelms- Universität Münster.
Rainer Pitschas, Prof. Dr. Dr. h. c. mult., Professor em. für Verwaltungs-
wissenschaft, Entwicklungspolitik und Öffent liches Recht an der Deut-
schen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer, stellvertretender 
Vorsitzender des Gemeinsamen Bundesausschusses im Gesundheitswesen.
Ethna Regan, PhD., is Head of the School of Theology, Philosophy, and 
Music in Dublin City University, Ireland.
Barbara Riethmüller, Dipl.-Päd., Landesansprechpartnerin von „wir 
 pflegen e. V.“ für Baden- Württemberg.
Andrea Schiff, Dr. rer. pol., Professorin für Pflegewissenschaften am Fach-
bereich Gesundheitswesen der KatHO NRW, Abteilung Köln.
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Petra Steinmair- Pösel, Dr. theol., Wissenschaft liche Mitarbeiterin am 
Institut für Systematische Theologie und Ethik der Katho lisch- Theolo-
gischen Fakultät der Universität Wien.
Rita Streit, M. A., M. A., wissenschaft liche Mitarbeiterin am Lehrstuhl 
für Theo lo gische Anthropologie und Wertorientierung an der Katho-
lisch- Theolo gischen Fakultät der Universität Regensburg.
Marie- Jo Thiel, Dr. med., Dr. theol., Professorin für Theolo gische Ethik 
an der Katho lisch- Theolo gischen Fakultät der Université de Strasbourg.
Günter Thiele, Prof. Dr., Professor für Betriebswirtschaft und Gesundheits-
management an der Alice Salomon Hochschule Berlin.
Gotlind Ulshöfer, PD Dr. theol., Heisenberg- Stipendiatin an der  Eberhard 
Karls Universität Tübingen.
Stefanie A. Wahl, M. A., Wissenschaft liche Mitarbeiterin am Lehrstuhl 
für Theolo gische Ethik am Institut für Katho lische Theologie an der 
Universität Bamberg.
Eva M. Welskop- Deffaa, Diplom- Volkswirtin, Mitglied im ver.di- Bundes-
vorstand, Leiterin des Ressorts Arbeitsmarkt- und Sozia lpolitik.
Katja Winkler, Dr. theol., wissenschaft liche Mitarbeiterin am Lehrstuhl 
für Theolo gische Ethik/Sozia lethik an der Katho lisch- Theolo gischen 
Fakultät der Eberhard Karls- Universität Tübingen.
Sebastian Zink, M. A., Theolo gischer Grundsatzreferent des Diözesanrats 
der Katholiken der Erzdiözese München und Freising.
